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●アジ研といえば統計、統計といえばアジ研
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途上国資料の宝庫
「アジ研利用の手引き」、栄えある第一回目はアジ研図書館です。アジ研をとことん利用するための入り
口として、図書館は最適です。アジ研図書館の目玉、「統計」に焦点をあてて、アジ研を使い倒すための
極意を伝授します。
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●地域別対応のレファレンス
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アジア経済研究所図書館
http://www.ide.go.jp/Japanese/Library.html
【最 寄 駅】JR 京葉線海浜幕張駅 徒歩 10 分
【開館時間】10:00 ～ 18:00
【休 館 日】第 2・4・5 土曜、日曜、祝日、月
末、年末年始
【電話番号】043-299-9716
